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Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 
mengetahui peningkatan pembelajaran meroda melalui pendekatan bermain pada 
siswa kelas IV Sekolah Dasar. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Kediri Kecamatan 
Karanglewas Kabupaten Banyumas sebanyak 32 siswa, dengan seting 
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data 
menggunakan lembar observasi dan tes hasil belajar yang dikonfersikan dengan 
standar kriteria ketuntasan minimal yaitu 70. Teknik analisis data mengunakan 
kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukan bahwa proses 
pembelajaran meroda melalui pendekatan bermain pada siklus pertama masih 
ditemukan kekurangan-kekurangan. Untuk hasil belajar meroda siswa yang 
memenuhi KKM sebanyak 10 siswa (31,25% ) yang belum tuntas 22 siswa 
(68,75% ). Pada siklus kedua di dalam proses pembelajaran sudah tidak 
ditemukan kekurangan-kekurangan, hasil belajar anak menunjukan 27 siswa 
(84,38%) sudah tuntas sedangkan lima siswa (15,62%) belum tuntas. Kesimpulan 
bahwa meroda dengan menggunakan pendekatan bermain dapat meningkatkan 
hasil pembelajaran meroda siswa kelas IV SD Negeri 1 Kediri Kecamatan 
Karanglewas Kabupaten Banyumas.   
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